








This is the Japanese translation of Eugen Wendler's explanation
of Friedrich List's prize essay \Le monde marche". This essay of List's
about modern productive powers and transport systems, such as the
steam engine and railways, is one of his two prize essays which were
written 1837, in vain, for two prize categories of the \Acad¶emie des
Sciences Morales et Politiques" in Paris. The full text of \Le monde
marche" had been missing and was discovered in 1983 by Wendler.
This third (last) part of the Japanese translation of the Wendler's
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59) Henderson, W. O.: Friedrich List ? Economist and Visionary ? S. 124.
60) Vgl. Wendler, E.: Leben und Wirken, S. 210 ®.
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63) o. V. (K).: Eisenbahnen auf Staatskosten..., S. 213 ®.
64) zit. aus Hermann, K.: Die PersonenbefÄorderung bei Post und Eisenbahn in der
ersten HÄalfte des 19. Jahrhunderts, S. 16.
65) zit. aus: MÄarwert, M.: Soll und Haben oder Wirtschaft in Anekdoten, S. 34.




























67) List, F.: Eisenbahnen und CanÄale, Dampfboote und Dampfwagentransport, S. 650-
778.
68) Siehe Wendler, E.: Leben und Wirken von Friedrich List, Anl. IV.
69) List, F.: Brief vom 15. Mai 1836; siehe Wendler, E.: Leben und Wirken, Anl. IV.
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71) Vgl. Wendler, E.: Das VerhÄaltnis des Reutlinger NationalÄokonomen Friedrich List
zur HumanitÄat und zur Natur, S. 121-123.
72) List, F.: Das Nationale System der Politischen ÄOkonomie, S. 38.???? 1959 ??






























73) List, F. : Id¶ees sur les r¶eformes ¶economiques, commerciales et ¯nanci¶eres, applica-
bles ¶a la France, S. 59-91.
74) Kommentar von E. Salin, A. Sommer und O. StÄuhler, Werke V, S. 551.
75) Vgl. Brentjes, B.: S. Richter und R. Sonnemann; Geschichte der Technik, S. 257 f.
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76) Vgl. Wendler, E.: Das betriebswirtschaftliche GedankengebÄaude von Friedrich List,
S. 141.
77) Vgl. Malthus, T. R.: An Essay on the principle of population as it a®ects the
future improvement of society, London 1798.
78) List, F.: Das Nationale System der Politischen ÄOkonomie [Werke VI], S. 168f.??
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80) List, F.: Eisenbahn und CanÄale, Dampfboote und Dampfwagentransport, 2. Au°.,
S. 232 f.
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